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Kebakaran merupakan keadaan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. 
Maka perlu adanya penanggulangan kebakaran khususnya kesiapsiagaan dalam upaya 
pencegahan kebakaran. Pasar Semawis merupakan tempat wisata yang menjadi suatu icon 
Kota Semarang yang perlu dijaga kelestarian dan keberjalanannya. Namun dalam 
kegiatannya Pasar Semawis memiliki resiko kebakaran yang tinggi dilihat dari aktivitas yang 
ada di Pasar Semawis, tata letak dan padatnya pengunjung yang datang kesana. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai Pasar Semawis serta  mencari 
hubungan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan pengelola terhadap kesiapsiagaan 
pedagang dalam upaya pencegahan kebakaran di Pasar Semawis Kota Semarang. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik menggunakan metode kuantitatif 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 130 orang 
pedagang yang ada di Pasar Semawis. Sampel pada penelitian ini berjumlah 70 orang yang 
dipilih berdasarkan metode purposive sampling yang kemudian diuji dengan analisis statistik 
chi-square.  Angket adalah instrumen dalam penelitian ini. Hasil dari analisis univariat 
penelitian ini adalah Pedagang berpengetahuan baik sebanyak 77,1%, Pedagang bersikap 
baik sebanyak 82,9%, pedagang setuju bahwa dukungan pengelola baik sebanyak 52,9% 
dan kesiapsiagaan pedagang yang baik sebanyak 61,4%. Hasil analisis bivariat pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan (p= 0,025 dan  
sikap (p=0,028) dengan kesiapsiagaan serta tidak terdapat hubungan antara dukungan 
pengelola (p=0,264) dengan kesiapsiagaan. Pedagang perlu lebih mempersiapkan diri dan 
peralatan guna mencegah kebakaran serta perlu adanya dukungan pengelola yang lebih 
nyata dalam tindakan kesiapsiagaan. 
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